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PRESENTACION
La Facultad de Agranam ía de la Universidad Nacianal de Colombia sede
Bagatá, se complace en presentar a todos las estudiosos de las Ciencias Agrí-
colas, este primer número de su Revista AGRONOMIA COLOMBIANA, can
ocasión de la celebración de las veinte (20) años de su fundación.
Can este evento. la Facultad culmina una serie de inquietudes y antiguas
aspiraciones y lagra alcanzar una meta de vital importancia para el desarrollo
de la investigación y de ,la participación directa en la solución de algunas de
las problemas que aquejan al Agro. Colombiano.
AGRONOMIA COLOMBIANA será una. Revista de carácter científica y
técnica, que en principia aparecerá semestralmente, can el objeto de divulgar
las resultadas de la investigación que tanta profesores cama estudiantes
realizan a través de IQSpragramas propios de cada Departamento.
Dentro. de este contexto es necesaria hacer un reconocimiento atadas
aquellas personas que de unau otra farma prestaran su concurso e interés pa-
ra que esta iniciativa se hiciera realidad.
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A PROPOSITO DE LOS 20 AÑOS
La Facultad de Agronomía de Bogotá fue
creada mediante Acuerdo No. 048 del 12 de
junio de 1963, con los estudiantes que en di-
cha época estaban cursando los tres (3) pri-
meros años académicos de la Carrera en el
Curso Básico de Agronom ía, adscrito al Ins-
tituto de Ciencias Naturales de la Universi-
dad Nacional cíe Colombia, los cuales ascen-
díana213.
Este Curso Básico se inició en 1960 con
71 estudiantes, quienes al finalizar el primer
año y después de aprobar todas las asignatu-
ras deber ían trasladarse a Palmira o Medell ín
, para continuar sus estudios.
Para el funcionamiento de estos tres (3)
primeros años se contaba con muy pocas fa-
cilidades físicas, puesto que en el edificio del
Instituto de Ciencias Naturales, sólo se le
asignaron dos (2) oficinas para la administra-
ción y, en cuanto a aulas y laboratorios, se
utilizaban los de éste, los cuales compartían
las Carreras de Biología, Geología y, por
consiguiente, Agronomía.
Una vez creada la Facultad, se nombró
como primer Decano al doctor Daniel Mesa
Bernal, quien con su magnífico empuje y vi-
sión académica consiguió que el Ministerio
de Agricultura le diese un auxilio que sirvió
para la construcción de cuatro (4) aulas y un
auditorio anexas al edificio del Instituto y la
adecuación de (jos (2) laboratorios del mis-
mo y de cuatro (4) oficinas para profesores
y la adquisición de un veh ículo para el trans-
porte de los alumnos a sus prácticas de cam-
po.
Posteriormente, el Consejo Académico de
la Universidad, por medio del Acuerdo No.
096 del 3 de diciembre de 1963, estableció
el Plan de Estudios de la Carrera, y fijó el
sistema de calificaciones y el régimen de ma-
terias previas.
En 1964, la Universidad Nacional de Co-
lombia y el Instituto Colombiano Agrope-
cuario - ICA suscribieron un contrato de
integración y colaboración con dicho Institu-
to y las Facultades de Agronomía de Mede-
lIín y Palmira, excluyendo la de Bogotá, pe-
ro gracias a las presiones que hicieron los
dirigentes estudiantiles de ese entonces, el
19 de junio del mismo año se logró que se
incluyese nuestra Unidad Docente, con lo
cual se logró que varios profesionales del
ICA se vinculasen a ella como Profesores de
Cátedra y que las facilidades físicas del Cen-
tro Nacional de Investigaciones Agropecua-
rias "Tibaitatá" se utilizasen para docencia
e investigación.
A finales de 1966, la Universidad adquirió
la Hacienda "Marengo" ubicada en el muni-
cipio de Mosquera (Cundinamarca) y colin-
dante' con el Centro Nacional de Investiga-
ciones Agropecuarias "Tibaitatá" y el Centro
Agropecuario de Cundinamarca del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA con una ex-
tensión de 100 hectáreas, con el objeto de
mejorar las prácticas docentes de campo y
estimular la investigación en las Carreras'
de Agronomía, Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia, tal como sucede en la actualidad, en
que tanto profesores como estudiantes, ade-
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lantan proyectos de investigación y a éstos
últimos se les capacita en las labores de
Icampo de las asignaturas que lo requieren.
Además de la estrecha colaboración que
existe entre la Facultad y el ICA, lo mismo
que con la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia, es necesario destacar que otros
Institutos como el Instituto Interamericano
de Cooperación Agrícola, el Instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria, el Instituto
de Asuntos Nucleares, el Ministerio de Agri-
cultura y otras Entidades nacionales e inter-
nacionales, han sido valiosos auxiliares para
el mejor desarrollo y progreso de la Facultad.
Debido al resultado del amplio y proqresi-
vo desarrollo de la Facultad, las Directivas de
la Universidad tomaron conciencia de que
era necesario continuar impulsando este pro-
greso y la dotaron de un edificio propio para
su funcionamiento, que posee cuatro (4)
plantas y en ellas están instalados sus labora-
torios y las oficinas de la administración y
de su cuerpo docente.
Posteriormente, por iniciativa de las Di-
rectivas y Profesores de la Facultad, se elabo-
ró un nuevo Plan de Estudios, que fue aproo
bado por el Consejo Superior Universitario
por medio del Acuerdo No. 072 del 6 de sep-
. tiembre de 1977 y está vigente con su orga-
nización administrativa que comprende cin-
co (5) Departamentos que son Agua y Suelos,
Desarrollo Rural, Mecanización y Procesos
Agrícolas, Fisiología de Cultivos y Sanidad
Vegetal.
En la actualidad, la Facultad cuenta con
los servicios de 55 docentes, de los cuales 43
tienen estudios de Postgrado, y la cantidad
de alumnos inscritos y matriculados asciende
a 592 de los cuales 63 son mujeres.
Hasta la fecha, han obtenido el grado de
INGENIERO AGRONOMO 1.117 estudian-
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tes, quienes han tenido una magnífica acoqi-
da tanto en el sector privado como en el pú-
blico y han ocupado posiciones importantes
como las Gerencias del INDERENAyel ICA.
También es necesario destacar la estrecha
colaboración que la Facultad tiene con el
Programa para Graduados - PEG, producto
del Convenio firmado entre la Universidad
Nacional de Colombia y el Instituto Colom-
biano Agropecuario - ICA, la cual consiste
en los servicios docentes que le prestan va-
rios de sus profesores y las facilidades que se
prestan a sus alumnos en el aspecto físico,
ya que se utilizan sus aulas para algunas cia-
ses y las instalaciones de sus laboratorios
para la ejecución de los trabajos de Tesis o .
para las prácticas de algunas asignaturas.
En el aspecto investigativo, la Facultad
tienen una estrecha y activa participación
en varios proyectos, de los cuales vale la
pena destacar los siguientes:
Proyecto Parque Simón Bol ívar
Proyecto Piloto de Desarrollo Regional
Usme
Mejoramiento Genético de la Cebada
Manejo de enfermedades en flores
Manejo de enfermedades en cacao
Servicio de análisis de suelos
Formas de energía no convencional apli-
cadas a la Agricultura
Cultivo de Tejidos Vegetales.
Los trabajos que se ejecutan en estos pro-
yectos son dirigidos por profesores de la Fa-
cultad designados para tales fines y además,
varios estudiantes intervienen en Subpro-
yectos concretos que les sirven como Tesis
de Grado.
Luis Armando Bermúdez García
Jairo F. Clavijo Porras
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